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Société savante, reconnue d’ intérêt général,  e l le comprend 
aujourd’hui plus de 600 membres répartis dans une cinquantaine de 
pays. Jacques Fleurentin, son président, pharmacien et enseignant 
à l’Université de Metz, avec le conseil d’administration, ont défini 
le but de l’association : 
• de promouvoir l ’ethnopharmacologie et l’ethnobotanique en 
réalisant et en favorisant études et recherches sur les plantes 
et les produits d’origine naturelle utilisés par les populations  ou 
dans les pratiques médicales traditionnelles ;
• de sens ib i l i ser  les populat ions loca les à leur s r i chesses 
naturelles et culturelles, développer des actions de formation et 
d’éducation et d’améliorer la santé du plus grand nombre, et plus 
particulièrement des populations défavorisées ;
• d’œuvrer pour le développement durable par l’utilisation raisonnée 
des ressources naturelles pour la conception et la mise au point 
de médicaments à base de plantes.
L’objectif de la Société Française d’Ethnopharmacologie est d’observer, 
comprendre et sauvegarder les savoirs thérapeutiques traditionnels 
en diffusant l’information par le biais de ses différentes activités :
Les colloques
La SFE a organisé depuis une vingtaine d’années, 5 colloques 
internationaux pour mettre au point les méthodes de terrain, 
d’évaluation scientif ique en laboratoire et de développement 
local. Pour chacune de ces rencontres, elle en a édité les actes.
La recherche
Les actions de recherche de ce réseau de membres se veulent 
d’être appliquées aux problématiques de santé des populations 
locales. Elles s’appuient sur des axes délaissés par la recherche 
scientifique classique. 
Une revue scientiﬁ que internationale 
Ethnopharmacologia 
Les résultats des recherches tant du Nord que du Sud sont 
automatiquement mis à la disposition de nos partenaires sur le 
terrain, et à toutes personnes adhérentes de la SFE par le biais 
d’Ethnopharmacologia, une revue créée en 1987. 
Au fil des années, elle est devenue un élément incontestable de diffusion 
de l’information scientifique, mais aussi d’échange en matière de plantes 
médicinales dans le réseau francophone et en particulier africain.
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C’est une association créée en 1986, à l’initiative d’une douzaine de 
chercheurs universitaires spécialisés dans des disciplines différentes 
mais impliqués dans l’étude et la connaissance des plantes médicinales 
utilisées comme médicaments ou dans la compréhension des pratiques 
et représentations relatives à la santé et à la maladie.
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• Un site internet
 
Le site internet www.ethnopharmacologia.org, vitrine francophone de cette 
discipline sur le net, présente les activités et publications de l’association, 
l’actualité, des informations générales et pratiques concernant la discipline.
• Les formations : la base d’un réseau
Depuis 10 ans, 450 stagiaires provenant de tous les continents 
ont été formés à l ’ethnopharmacologie appl iquée lors de la 
format ion cont inue organisée chaque année en septembre.
Les thèmes suivants sont abordés :
• Introduction et méthodes d’enquêtes de terrain ;
• Méthodes d’évaluation en laboratoire ;
• Application sur le terrain ;
• Réglementation européenne des phytomédicaments ;
• Biodiversité, brevetabilité et développement durable.
Société Française d’Ethnopharmacologie
1 rue des Récollets  
57000 Metz
Tél / Fax : 03 87 74 88 89 - Email : sfe-see@wanadoo.fr
www.ethnopharmacologia.org
Cette présentation a été publiée dans la revue Biofutur, n°290, juillet/
août 2008, 40.
 
